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PROYECTO DE INVESTIGACION APLICADA: 
Automatizacion Vertical 
Por: Ingeniero José Seigubbar Gdiza, Director de Proyecto 
Profesional SENA/CDT-ASTIN 
OBJETIVO GENERAL 
Asimilar la tecnologia de buses de 
campo. redes de comunicaci6n 
industrial y de gestiOn empresarial, 
mediante el diseno y desarrollo de un 
prototipo de arquitectura de control 
integrado para las maquinas de 
transformacion de plasticos del taller 
del Centro de Desarrollo Tecnologico 
y Asistencia Monica a la Industria 
CDT ASTIN, del SENA regional Valle. 
Este modelo se aplicara ademas a 
las maquinas de producci6n industrial 
de la empresa Resortes Hercules de 
la ciudad de Cali, y a la industria de 
las cadenas productivas metalme-
canica y petroquimica - plasticos - 
caucho y fibras sinteticas con el 
propOsito de automatizar los procesos 
de manera econ6mica y rentable y 
para el mejoramiento de su capacidad 
competitiva. 
DURACION DEL PROYECTO 
Tres ahos. En 1999 se inici6 el proyecto 
con el desarrollo de actividades de 
investigaciOn generica. 
EMPRESA PARTICIPANTE 
RESORTES HERCULES dela ciudad 
de Cali 
INDICADORES DE GESTION 
El. Documento escrito sobre 
comunicaci6n RS232 y RS485 
E2. Tres tarjetas electrOnicas 
elaboradas por microprocesadory su 
respectivo software por PC 
E3. Documento: Tecnologia actual de 
los sensores industriales 
E4. Documento: Diagnostico de la 
tecnologia de control existente en el 
taller del CDT ASTIN y alternativas 
para cada uno 
E5. Sistema de control programable 
funcionando, utilizando un PLC en la 
maquina inyectora ARBURG del taller 
del CDT ASTIN 
E6. Documento: Caracteristicas y 
sistemas de programaci6n de los PLC 
y un diagnostico particular del PLC de 
la maquina inyectora ARBURG del 
taller del CDT ASTIN 
E7. Prototipo para el control y 
supervision de la maquina inyectora 
DEMAG, del taller del CDT ASTIN 
utilizando un software scada lookout 
con su respectivo Run Time 
E8. Documento: Sensores que 
contienen la caracterizaci6n, 
principios de funcionamiento y 
aplicacion 
E9. Documento: Caracterizacion y 
procedimientos de aplicacion de la 
tecnologia de buses de campo en 
maquinas de produccion industrial 
El 0. Prototipo de a plicaciOn de red de 
bus de campo"PROFIBUS"instalado 
y funcionando en maquinas del taller 
de transformacion de plasticos del 
CDTASTIN 
El 1 . Prototipo de red de comunicacion 
ETHERNET en conexi6n con la red de 
bus decampo (PROFIBUS), instalado 
yfuncionando 
E12. Prototipo de red de comunicacion 
intercomunicando tres maquinas del 
taller de produccion de la empresa 
Resortes Hercules 
E13. Informe presentado conjunta-
mente por Resortes Hercules y el 
CDTASTIN, que evalua los resultados 
y el comportamiento de los prototipos 
realizados en el proyecto, desde el 
punto de vista tecnolOgico, economic° 
y social 
E14. Programa de accion de 
divulgaciOn realizado a seis tecnicos 
y profesionales de Resortes Hercules, 
20 instructores del SENA y tres 
jornadas de divulgaciOn, con visita al 
CDT ASTIN de 20 empresarios de la 
ciudad de Cali, para dar a conocer 
prototipos instalados en el taller de 
transformacion de plasticos y para 
medir as alternativas de transferencia 
de estastecnologias a sus empresas. 
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